






その他のタイトル Massification of Higher Education and Student
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1 m {塁 笠 il 塁 きuユ 国立
1981 .211 .098* .385 .065** 
1982 .305 .086料本 .453 .060本事本
1983 .290 .019料* .331 .051湯本事
1984 .201 .058料 .326 .046本料
1985 .231 .084ネ* .409 .010本料
1986 .231 .011*ネ .360 .058本料
1981 .256 .104料本 .318 .015*料
1988 .251 .106料* .390 .033本 .081料本
1989 :204 .089料 .386 .085家本
1990 .125 .016* .225 .061本料
1991 .129 .084本 .196 .065本本
1992 .101 .080本 .169 .066本
1993 .111 .095* .193 .082ネ*本
1994 .100 .121* .246 .111* .391本
1995 .136 .128* .298 .131** .418本*
1996 .154 .059料 .359 .065本** .544料






~主主 AdLR~ 1([ M 宅jJ_ 公 ¥'r. ~ l韮辺良liQ2
1981 .382 2.143料 .166*料
1982 .473 .040本家 1.972料 .518本*本
1983 .466 .046本* 2.082ネ .578本*本
1984 .523 .048本本* 1.120料 .457** 
1985 .537 .064料* 1. 296場 .451本*
1986 .469 .045料 1.631* .514本*本
1981 .516 .069本事 .488本 2.519* 
1988 .499 1.890料 .763本事 2.595本
1989 .466 .040十 1.672本 .575*本* 2.500* 
1990 .398 1.760本 .734本*本 2.782本
1991 .416 .064本 .397本 2.746* 
1992 .372 .581*本* 3.865** 
1993 .488 .063料 1.564率 .546本** 3.380** 
1994 .503 .034ネ 1.571本 .475本滞 2.810* 
1995 .531 .054料 .264率 2.789* 
1996 .502 .057*本* 1.421料 .245本






































iJ立 Adj.R主主)J_ 主 ¥'Z 本盤d:i(d) Adj.R斗 笠 J]_ 国立 払立 五霊童w
1981 .768 .060場 .370料率 11.817料等 .753 .231本 .143料亭 2.668本本
1982 .793 066料 .413料本 11. 546*料 .732 .259本 .147料 2.519本本
1983 .759 -.070料 .403料* 10.681料* .718 .270本 .148柿本 2.459家本
1984 .780 ー.067料* .359判* 12.112料* .716 .288判 .136判事 2.607本本
1985 .766 -.076** .312料等 12.315*料 .720 ‘302料 .133料亭 2‘933本本
1986 .775 -.069料 .295取*本 11.120辛料 .704 .304ネ* .117本本事 3.933本本車
1987 .777 ー.082料 .290料* 11.404家本* .726 .310料 .129科卒 3.200車率本
1988 .784 ー.076** .281料本 11.219料本 .719 .307本本 .136料亭 3.303本本*
1989 .760 ー.070料 .269料本 10.341*料 .737 .312*本 .148本本本 3.35u>同本
1990 .772 ー.067料 .272村本 9.356*本* .748 .250本 .149料本 2.772本本
1991 .744 ー.063* .244料* 10.370*** .755 ー.026本 .253本 .167特務 3.612本字率
1992 .755 .053本 .241料本 9.676料* .742 ー.033* .265本 .162料率 4.319本山
1993 .751 .191桝本 10.013料率 .734 .320料 .117判事 5.013本湯本
1994 735 .178**ネ 10.469叫* .703 -.044本 .310本 .137料亭 5.874車掌本
1995 .733 .168料 11. 389*料 .714 信 .071ネ .152料 6.200本本海
1996 .724 .152料 12.007料* .730 ー.070* .271本 .137本* 7.491本家*
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年度 Ad i.Rl. fr 径 ?を JJ 国立 Ad i .If所径 笠 t1
1981 .165 .371ネネ .737 .148料率
1982 .208 .ー020ネ .379料 .821 .164料*
1983 .361 -.041料 .025* .296* .785 .145料本
1984 .338 .ー023本 .367** .810 .138料*
1985 .384 .ー044*料 .037料 .326判 .819 .147料*
1986 .407 .ー040料* .028料 .318料 .829 .111*旗本 .024本
1987 .488 .ー050料* .044料 .335料 .812 .120料*
1988 .496 司 .041京本 .042料 .392料* .813 .126料*
1989 .528 合 .044料本 .041料 .350料 .761 .088料* .044料
1990 .373 時 .023料 .076*** .357** .819 .108料率
1991 .471 -.039本料 .032取 .321*本 .838 .092料* .045料
1992 .41 明 .025料 .309* .846 .114料*
1993 .457 .ー031料* .335* .858 .126料* .050* 
1994 .449 .ー031*料 .354** .862 .123料*
1995 .436 時 .030料* .370本本 .883 .141**本
1996 .432 日 .027本* .461*本 .782 .113本本* .088皐





年産 Adj.If所径 主 Ll 盟笠1 ;t1堅il 周辺思 Ad j.az 所{塁 笠 1 盟笠1
1981 .414 .012本* .236料
1982 .459 ー.014料 231*本本 .299 ー.033本* .028本家港
1983 .522 ー.016料 .233料* .281 ー.028ネネ .029*料
1984 .569 ー.016料* .246料*
1985 .562 時 .016料* .243料* .311 ー.033*本本 .042**本
1986 .593 ー.015料* 231*料 .328 -.029料* .033*本本
1981 .644 ー.022料* .194料亭 .828本 .385 -.040*本* .050*本本
1988 .590 ー.018料本 .212料* .143本 .434 -.031本本* .049本車本 .171* 
1989 .598 ー.015料* .191本本本 .648* .442 ー.040本料 .048本料
1990 .589 .245*料 .228 -.031料本 .040ネネ
1991 .683 ー.012***ー.011* .203料* 911*本 .326 ー.034本本本 .042本本
1992 .685 ー.009* ー.015* 193本** .894*本 .256 ー.035*本* .043*本
1993 613 -.014辛料ー.014本 .201料率 .894*本 .216 ー.035*字本 .043本本
1994 .639 -.001ネ -.018* .220料* ー.538* .215 時 .033*本本 .042* 
1995 .656 】 .019本料 .196料水 .895 .186 国 .036ネネ本 .053本
1996 .603 ー.033料率 .229料率 ー.561本 .118 .290* 

























年度 AdLR2. 所得 学LL一一大都i!(d) Adi.R' 所得学力 大都市(d) 周辺(d)
1981 .600 .058* 7.279料本 .251 .049本 4.159本事
1982 .609 11. 629*料 .379 .072本 .046本
1983 .683 .042* 8.954本本* .235 .037* 3.569本事
1984 .743 .064** ー.029* 9.068*** .435 .046* .035本 -5.908*本 2.155本
1985 .736 .058*ホ ー.040* 9.912本料 .490 .035本 .042本 】6.197本水 2.296本
1986 .697 10.558本*本 .525 .058半本 .045*本 -6.489料* 1. 632+ 
1987 .704 10.677料* .525 .057本本 .062ネネ -8.022本本本
1988 .730 .031本 9.045料* .540 .059本本 .053半本 -6.675*本* 1. 893+ 
1989 .714 .023* 8.979*料 .532 .046料 .054料 -6.288本料 1.668+ 
1990 .723 .025* 8.275料率 .571 .049料 057ネ ー6.456*本* 1. 651十
1991 .734 .028本 8.636料本 .544 .047料 063料 -6.705*料 1.875+ 
1992 .730 .026* 8.514料本 .568 .087判事 ー8.575*本*
1993 .763 .033料 9.143料* .585 .083料* 叩7.075本本本 2.445* 
1994 .742 .031料 9.830本本本 .590 .086*** .068本 -9.711*本本
1995 .721 .028* 10.868料* .623 .110料率 -10.269本事*
1996 .741 .037*本 10.841料水 .494 .061料 .124本* -9.972料率













~産 Ad j .It 直径 3:-_j] 国立 主主主l_ 国立 弘立 去盤車UD 周辺墨付}
(1)男子県内
1981 .795 ー.060本 .321*料 2.158本 10.454本本*
1986 .793 ー.066** .259*料 1.574本 10.155本本
1990 .791 ー.064本本 .241ホ* 1.452率 8.456料
1996 .752 . 115本 .930* 10.956制本
(2)女子県内
1981 .754 .136本** .791本 1.848本
1986 .704 .304*本 .117ネネ 3.191料率
1990 .729 .169ネ料 1.036ネネ -1. 429本
1996 .758 時 .076* .117*本 1.823*本 5.984料本
(3)女子県外
1981 .484 .159料* 四 1.825ネ -6.552本
1986 540 .076*料 -1.114本 -3.755本*
1990 .551 .052本本* ー.904本 ー2.714本本
1996 .510 .043料 .042料* -.084本 -1.313** -2.351本
(4)県外の国立大
1981 .195 .015* ー.287料
1986 .144 ー.345料
1990 .362 叫 .022料 .030ネネネ ー.213+
1996 .209 .607料*
(5)県内の私大
1981 .770 .290料* 3.904料
1986 .880 ー.021本 .216料* .371ネ 5.564林家
1990 .895 .163*料 .771料 4.809料*
1996 .858 .124*料 .819*本* 7.477*本本
交互作用項の追加 学力*私立多帯性
1990 .906 642ネ .144本** 2.122料本 4.035*本事
1996 .871 ー.920本 .110料率 2.633料 6.499桝本
(6)県外の私大
1981 .372 .060本* ー2.119湯本 3.169料
1986 .677 .078本料 .051*本本 -.133水車 ー.945* -4.664料






















































































































Mass謡ca詰onof Higher Edロca柱。日andS加dentEnrollment Behavior 
一-SupplyStructure ，Family inco臨 eand Achievement一一
Masashi FU江L任浪A
The equality of opportunity on higher education is stil now a political and economic issue in local 
govemments and new middle class， even when expansion of higher education enters into出emass to universal 
stage to which M.Trow has called. 
The purpose of this paper is to clarify出eextent to which supply s仕uctureof higher education， family 
income and achievement of students affect the enrollment rates in four-year universities or two-year colleges 
in Japan by stepwise児gressionusing the time-series aggregate data 1981 to 1997. 
Major empirical findings from the ana1ysis can be summarized as follows: 
(1) National data on the enrollment rates indica低血eupward tendency， but variance among districts becomes 
wider than the 詑S仕ictedage.明恒ilean average level of enrollment rates is now upward tendency，出e
諸国tu詑 ofa range does not change.百1e児 isa 10% difference of man' s enrollment rates between local 
provinces and large cities constantly. National data which depend on Trow thesis conceal a fact of 
difference among p児fec即詑s.And similar tendencies白色foundwith women. 
(2) Within the framework of stepwise method， the independent effects of an achievement on admission to出e
four-year university remains the model not the family income.百1isis particularly true with man's outward 
mobility of admission. Inwarせmobilityis negatively児la包dto an achievement.百1issuggests出ats回dents
with academically eligible affec岱 theircollege admission. But， family income is now important factor on 
admission， since the possible negative consequences of the over-expansion of priva也 institutionsc釦 not
select candidates by their achievement. 
(3) When interaction effect with achievement and diversity (index of curriculum reform) of private 
institutions is added into出estepwise framework， the independent effect of intεraction shows negative 
effect on the inward mobility of admission， being other variables cons泊nt.This means出at出eprivate 
institutions which a毘 now陀structuringfor surviva1 attract low level applicants. This is an example of 
unintended consequences of s∞ial action. 
(4) The supply struc加詑 ofhigher education is very impo口組tfor women' s enrollment behavior because of 
their tendency to remain locally. Especially， nationa1 institutions with the lower tuition and mo陀 diversity
of curriculum a位ヨctwomens.
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